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₪ Seminari Visions Interdisciplinàries del mas (Març 2007) 
 
El passat 29 i 30 de març es va 
celebrar, a la Sala de Graus de la Facultat de 
Lletres de la Universitat de Girona, un 
seminari titulat “Visions interdisciplinàries 
del mas”.  Aquest cicle de 
conferències, van ésser 
organitzades per Lligams 
amb la col·laboració de 
l’Associació d’Estudiants 
i Llicenciats d’Història 
(AdELH) i amb el suport 
de la UdG. 
 
Com a valoració 
general de l’acte es podria 
destacar l’elevat nivell en 
les exposicions de tots els 
conferenciants. Això és degut al 
fet que cadascun dels 
conferenciants tractés una visió molt 
concreta del mas que coneixia amb 
profunditat.  
 
Les visions dels conferenciants van 
ser molt variades. Conèixer millor la situació 
del mas en l’actualitat (taula rodona: Josep  
 
Guix, Pere Rubirola i Joan Maluquer);  saber 
com s’ha tractat el mas des de la Literatura 
(Margarita Casacuberta); com veu el mas un 
antropòleg (Ferran Estrada), un geògraf 
(Josep Gordi), un arquitecte 
(Jeroni Moner); una 
historiadora (Rosa Lluch) o 
un enginyer agrícola (Lluís 
Bosch) són alguns dels punts 
de vista que es van tractar 
durant el seminari. Per aquest 
motiu, i enllaçant amb el títol 
de l’acte, es pot dir que els 
conferenciants van complir 
els objectius marcats 
 
Finalment cal dir que 
aquest primer cicle de 
conferències, ha permès acostar als 
assistents el passat, present i futur del mas 
català i la vida a pagès. De cares a un 
pròxim cicle potser caldria millorar aspectes 
com ara la difusió i ubicació, però la opinió 
general dels assistents és bona i això ens 
anima a organitzar-ne alguna altre en un 
futur.  
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